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 Inspirasi adalah benih yang Aku taburkan.  
 Motivasi adalah semangat yang menggerakkan.  























































Karya penelitian ini saya persembahkan kepada : 
1. Suami dan anak-anakku tercinta yang selalu 
memberi motivasi, dorongan dan doa 
kepadaku agar lebih maju 
2. Orang tuaku yang selalu memberi doa 
3. Rekan-rekan yang selalu membentu dalam 
suka maupun duka 
4. Teman-teman seperjuangan dalam menempuh 
gelar S1 PG PAUD 
5. Pihak-pihak terkait dalam penelitian yang 





Syukur Alhamdulillah Rabbil’alamin, berkat bimbingan, petunjuk dan 
kemurahan-Nya semata-mata peneliti ucapkan tiada kiranya atas segala puja-puji 
syukur kepada Allah SWT berikan kepada hambanya atas apa yang diperbuat dan 
dipersembahkan. 
Laporan Penelitian Tindakan Kelas bertujuan mengungkapkan penggunaan 
metode pembelajaran menggambar dengan melihat benda nyata dalam rangka 
mengembangkan kreativitas anak kelompok B di TK Aisyiyah IV Kecamatan 
Sragen. Penelitian ini menggunakan dua siklus sebagai pembanding hasil 
peningkatan prestasi belajar anak. Analisa hasil data yang diperoleh dengan 
menggunakan program excel. Penjabaran analisis dengan menggunakan metode 
narasi deskripsi. Hasil pengamatan berupa data table dan grafik. 
Penelitian tindakan kelas ini berhasil atas dukungan pihak-pihak yang 
terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini 
peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, motivasi dan bantuan 
baik berupa moril maupun material. Semoga apa yang mereka perbuat dapat 
dibalas oleh Allah SWT sebagai amalan yang diridhoi dan mendapat syafaat atas 
apa yang diperbuatnya. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima kasih ke[ada 
yang terhormat : 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas melalui menggambar 
dengan melihat benda nyata. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subjek penerima tindakan dalam penelitian ini adalah peserta didik 
kelompok B di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah IV Kecamatan Sragen Tahun 2013/ 
2014. Sementara subjek pemberi tindakan adalah peneliti sendiri berkolaborasi 
dengan guru kelas. Data perkembangan kreativitas anak dan data pembelajaran 
guru dikumpulkan dengan observasi dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan 
dengan analisis komparatif dan interaktif. Analisis data perkembangan kreativitas 
anak menggunakan analisis komparatif. Sementara analisis data pembelajaran 
oleh guru menggunakan analisis interaktif.  Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa rata-rata perkembangan kreativitas anak sebelum tindakan adalah 30%, 
dengan status perkembangan mulai berkembang (MB). Setelah dilakukan 
pembelajaran melalui melihat dengan benda nyata pada siklus I perkembangan 
kreativitas anak meningkat menjadi 70%, yang berarti status perkembangan 
berada pada tahap Berkembang Sesuai Harapan (BSH) pada siklus II kemampuan 
kreativitas anak meningkat menjadi 92%, yang berarti status perkembangannya 
berada pada tahap Berkembang Sesuai Harapan (BSH). Kesimpulannya adalah 
melalui menggambar dengan melihat benda nyata perkembangannya meningkat 
pada anak kelompok B di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah IV Kecamatan Sragen 
Tahun Ajaran 2013/ 2014.  
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